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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION WITH BOOKLET MEDIA ON 
INCREASING KNOWLEDGE AND ATTITUDE IN THIRD TRIMESTER 
PREGNANT MOTHERS ABOUT EXCLUSIVE BREASTFEEDING  
AT GEDONGTENGEN HEALTH CENTER  
YOGYAKARTA CITY IN 2019 
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ABSTRACT 
 
Background: The coverage of exclusive breastfeeding at Yogyakarta city in 2017 
is still low (66.1%), Gedongtengen Health Center has decreased coverage of 
exclusive breastfeeding from 2015-2017. Exclusive breastfeeding is influenced by 
knowledge, attitudes, and information about exclusive breastfeeding. Good 
knowledge will form a positive attitude. One effort to improve knowledge and 
attitudes is with health education and will be more effective if using media tools, 
one of them is a booklet. 
Objectives: To know the effect of health education with booklet media on increasing 
knowledge and attitudes in third trimester pregnant mothers about exclusive 
breastfeeding at Gedongtengen Health Center Yogyakarta City in 2019. 
Method: This study design was quasi-experimental, with non equivalent control 
group. The sampling technique was purposive sampling and simple random 
sampling with a sample of 36 respondents.The data analysis used paired t-test, 
wilcoxon signed ranks test, independent t-test and mann whitney test.. 
Results: The results of statistical analysis showed an increase in knowledge 
between before and after the intervention in the experimental group (p-
value=0,000) and the control group (p-value=0.002), an increase in attitude 
between before and after intervention in the experimental group (p-value=0,000) 
and control group (p-value=0,000). The results of statistical analysis show that 
health education with booklet media is more effective than leaflet media to increase 
knowledge and attitudes (p-value=0,000). 
Conclusion: There is an effect on increasing knowledge and attitudes in third 
trimester pregnant mothers about exclusive breastfeeding at Gedongtengen Health 
Center Yogyakarta City in 2019. 
 
Keywords: health education, booklet, knowledge, attitude 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Kota Yogyakarta tahun 2017 masih 
rendah (66,1%). Puskesmas Gedongtengen mengalami penurunan cakupan ASI 
eksklusif dari tahun 2015-2017. Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh 
pengetahuan, sikap, dan informasi tentang ASI eksklusif. Pengetahuan yang baik 
akan membentuk sikap yang positif. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan 
dan sikap adalah dengan pendidikan kesehatan dan akan lebih efektif jika 
menggunakan alat berupa media salah satunya booklet. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan 
media booklet terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap pada ibu hamil 
trimester III tentang ASI eksklusif di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta 
tahun 2019. 
Metode Penelitian: Desain penelitian adalah quasi eksperimen, with non 
equivalent control group.Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling 
dan simple random sampling dengan sampel 36 responden. Analisis data 
menggunakan paired t-test, wilcoxon signed ranks test, independent t-test dan mann 
whitney test. 
Hasil Penelitian:, Hasil analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan 
pengetahuan antara sebelum dan setelah intervensi pada kelompok eksperimen (p-
value=0,000) dan kelompok kontrol (p-value=0,002), serta adanya peningkatan 
sikap antara sebelum dan setelah intervensi pada kelompok eksperimen (p-
value=0,000) dan kelompok kontrol (p-value=0,000). Hasil analisis statistik 
menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dengan media booklet lebih efektif dari 
media leaflet untuk meningkatkan pegetahuan dan sikap (p-value=0,000) 
Kesimpulan: Ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media booklet terhadap 
peningkatan pengetahuan dan sikap pada ibu hamil trimester III tentang ASI 
eksklusif di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2019.  
 
Kata Kunci: pendidikan kesehatan, booklet, pengetahuan, sikap 
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